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Boston University School of Music 
presents 
Soloists of the Mariinsky Theater 
Academy of Young Singers 
Oksana Shilova, soprano 
Natalia Evstafieva, mezzo-soprano 
Sergei Vinogradsky, tenor 
Vladimir Tiulpanov, baritone 
Ekaterina Romanova, piano 
October 25, 2002 
Friday, 8:30 p.m. 
Boston University Theatre, Studio 210 
264 Huntington Avenue, Boston 
Non so le tetre immagini from Il corsaro 
Merci, jeunes amies from Les vepres siciliennes 
Lionelle's Aria from Marta 
Questa o quella from Rigoletto 
Seguidilla: Pres des ramparts de Seville from Carmen 
Habanera: L'amour est comme un oiseau rebelle from Carmen 
Herode's Aria from Herodiade 
Largo al factotum from Il barbiere di Siviglia 
Figaro's and Rosina's Duo from 1l barbiere di Siviglia 
Oksana Shilova and Vladimir Tiulpanov 
G. Verdi Quartet from Rigoletto 
THE ARTISTS 
Soprano Oksana Shilova was born in the district of Tashkent in 1974. She was a prizewinner of 
the 1998 Shore of Hope International Competition in Bulgaria, and has been a soloist with the 
Mariinsky Academy of Young Singers since 1999. In 2000, She graduated from the St. 
Petersburg State Rimsky-Korsakov Conservatory. She has performed the following roles: 
Susanna and Barnarina in Le nozze di Figaro, Belinda in Dido and Aeneas;,Violetta in La traviata, 
Louisa in Betrothal in a Monasten;, and Madam Cortese in II viaggio a Reims. 
Mezzo-soprano Natalia Evstafieva was born in Leningrad in 1975. She was the premier soloist 
of St. Petersburg Mussorgsky Opera and Ballet Theatre in 1997. Ms. Evstafieva graduated from 
the St. Petersburg State Conservatory in 1999. In 2000, she was a prizewinner in the Fourth 
International Rimsky-Korsakov Young Opera Singers Competition and has been a soloist with 
the Mariinsky Academy of Young Singers since then. She has performed th~ following roles: 
Polina and Milovzor in The Queen of Spades, Olga in Eugene Onegin, Konchakovna in Prince Igor, 
Marina Mnishek in Boris Godunov, Prince Orlofsky in Die Fledermaus, Flora Bervoix in La traviata, 
Carmen in Carmen, Walttaute in Die Walkure, and Marfa in Khonvanshchina. 
Tenor Sergei Vinogradsky was born in Leningrad in 1979. In 1986, he entered the Chorus 
School of the Academic Glinka Capella. During his studies, he was a soloist with the State 
Academic Glinka Capella Boys' Choir. He was a prizewinner of the 1997 Dvorak Competition for 
Yo1mg Vocalists, and in 1998 he entered the St. Petersburg State Rimsky-Korsakov Conservatory. 
In 2000, he was a prizewinner in the Fourth International Rimsky-Korsakov Young Opera 
Singers Competition, and he became a soloist with the Mariinsky Academy of Young Singers. 
Mr. Vinogradsky has toured with Larissa Gergieva in Moscow, London, Helsinki, and Germany. 
He has performed the roles of Lensky in Eugene Onegin and Chevalier Belfiore in II viaggio a 
Reims. 
Baritone Vladimir Tiulpanov was born in Leningrad in 1973. He was a prizewinner of the 
International Pechovsky Competition 1996 and the International Diaghilev Competition in 1997. 
He graduated from the Chorus School of the Academic Glinka Capella in 1991, and from the St 
Petersburg State Rimsky-Korsakov Conservatory in 1997. He has been a soloist with the 
Mariinsky Academy of Young Singers since 1998. Mr. Tiulpanov has performed the following 
roles: Rodrigo di Posa in Don Carlos; Eugene Onegin in Eugene Onegin; Mizgir in The Snow 
Maiden; Count Almaviva in Le nozze di Figaro; Stenio in Maddalena; Schlemil in Les contes 
d'Hoffman; Marcello in La boheme; and Alfonso in Cosi fan tutte. 
Pianist Ekaterina Romanova was born in St. Petersburg where she finished her specialized 
training in piano in 1981. She graduated in 1986 from the St. Petersburg Conservatory, where 
she studied with Professor Bazanov. In 1998, Ms. Romanova received second place in a piano 
duo competition in London. She taught piano at a school for the arts in the city from 1986-2000, 
and has since been working at the Mariinsky Academy of Young Singers . 
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